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最近,投構論究数,の増加 とともに,特に罵文の論文の投稿が 目立 ってまい
りました O 現在の財政状況 と出版能力の-もとでは一号あた りの頁数にも白か
ら限乾がありますので,頁数の多い論文の魔 我によって同 じ号に載せられ る
他の論文の数が限 られ る結果となり,それが全般的な掲載の遅れを引き起す
原因ともな ってお ります ｡
従 って,今後投稿され る際には,内容 と表現のバランス∴簡潔適切な表碍
等々に一役の ご配唇をいただ くとともに,当分の間,-論文の長さを標準的
酎 高で層別として.50枚以内 葎離ま掛目 に制限 していただくことにいたしま
した., (勿論,論文の様式や タイプの打ち-与による多少の差異は考嬢いた し
ます｡
但し,止むを得ず上記の制 限を超える原稿についてflT-f" 著者の同意を得た
上でヲ (1)内 容によっては SupT,i,3Tlrientにまわす とか, (2j原稿を途中
から切断 して次 号以下にわたって連載す るとい~ぅ方法 もあります｡しかしで
きろだけ後者の場合を避けたい と編襲部は考えて二罵ります｡
L以上述べました こ_とは｡投稿者各位にご迷惑 と思われ が 普置か とも竜倶い







下記によ り助手を公募いたします ｡ 適任者の稚噂.希望者の応募をお願い
致 します｡
1. 分 野 と 人 員
2. 埼 格





















主任 金 沢 秀 夫
九 州 大 学 理 学 部 物 理 学 教 室
助 手 (物 腰 理 論 ) 公 募




4. そ の 他
物 性 理 論
昭和44年 1月15日
履歴書, もしあれば論文 リス ト (和文 ･欧文,
できれば別刷をそえて ),その他に
a 御応募の場合 :研究歴 と研究上の抱負
b 御推薦の場合 :推薦葦






授 とグ)LJ-プにな って研究 ･教育に携わ る
予定であるが,必ず しもこだわ らない｡
5.書 類 の 送 り先 812 福岡市箱崎
九州大学理学部物理学教宅
主任 職 矢 彰
(助手応募又は推薦と朱書 〕
お 知 ら せ
～ ′ヽbノ～ ′Tも■′J'一机 ･′～ へ ノ
物性研究の Vロユ.1から数回にわたって講義ノー トとして掲載 され ました
{t二時間 グリーン函数の理論 とその応鞘 " 日射京武 生)の別 鞘が相 当部数 出




松 原 研 究 室
尚,整理の都合上,出来 ましたら⊥狛 こつき 50円 (郵便切手で)を同封
して下さい ｡
-158-
二二 ｢ - ス
人 の うご き
/A-ヽ ′～ ～ ′`ヽ ノ～ ～ ～ ､` ノ
◎ 川崎恭治助教授 日'L太.理.物理).は8月10日～8月25日蓮 Canada
の Summer schoC,･1に講師 としセ出張
Summer school and Seminar on CriticalPhenomena
Banff School of p'ine Ar七台 and Center for Continuirlg
Education Ban'ff,Alberta,CANADA
◎ 9月17日 prof.L∴Lj.KadaIつOff (イ リノイ大う
Dr. Sも,3nley
prof.藤閏軽治 (ニ ュ- 冒- ク州 立大 )
9月24日 Pr(冒 . 早.Mar/Jur (ライデ ソ大)




P.JM3.ど,ur: 吾em;Arks oTi aTTl fはacl,Solvable l/L'Jd〔Iユ Jr i(〕了31m -
た圧)i-l Eel.ユⅩ巧_bion ′
L'-3) ｡T. ㍗.1:)earlと L)ど.a.∫.早ubi,lが 9月 50日′-1rJFjE5日北大に滞在,
t
t)r.Dean は物理学教 室において Ⅴ土bratiorlL()I AlnC,r坤 C,us Subs-
ta工ICeS' と題す る講演を行 ったほか,低温科学研究所において も同様の
講演を行 った｡ Dr.Rubin は吻理学教室において く RandolnWalk.
Theory in Statistical Physics" 物性理論研究室において無秩序I








9月19日 論文紹介 田村良雄 (Ml)
-SuperconductiviもyI Susc･eptibility,' and Specific
Heat ir71 the Noble Tra工ISiもion Metals and Alloys
I.Expe,rimentt,ilResults (.phys.Rev.1j旦('88),555)
if.Comparison With Theory (Phys.f{_ev.1j旦('68)～,
545 by M.A.Jensen d -K.Andres)
9月24日 論文紹介 五十嵐儀孝
The Theory ⊂)f Condc-nsatJiく〕rlan(] the Critical
Point (Phy,tHcsi,no.5)by M.乱 Fisher
1O~月1日 海老沢董遣 (D/リ , 福山秀敏 (D2), 和闇 靖
The･,='rV (〕f 壬iall C.I)efficie工Hu
10月8日 大畠永生 (D5)




研究室で,今 どうい う話題が興味の中心になっているか知 りたいと思います ｡
-160-
プ レプ リン ト案内
〔日大.理工 〕
o lntroduction to the (コ･eneralTheory ofThermoclynamic
Fluctuaもions (礼 ,1_.Ferrell)
c Nonequilibrium Thermod.ynamics of Supercon_ducもinfT
Alloys in _High Magnetic Fields. (W.W-C,ller)
c Method ofPlc,clucirlg Sl｣PerlPW Temperatures bv Delu†･ing
He5 in He4 (B.S._NeganつⅤ)
O Stability (コOnditions for aTIAnharmonic CJryStal.
(N.lJ.TL.Plakida)
o On the C,hanf羊e Of i-.lhlDJFlorce C(⊃rlS-t･,3.ntS Of thr3 ITrlPl】.Ti℃y
At.oms. (K.Parlins~結 )
c An Exact Turbulence Theory for the ijurgers il:qlLIation.
(piもter Cira.ff)
cLlrift InStabilities of TuTbulr?nt Pl:-HL3rJnia in Strc)rig
l･独gneH c 苧ield. (乱 N.Krivoruts,ky,V.rl.MakhanL
kov,V.'Ll.rsytoviCh)
o Won- Linear ('"Teneration of the Plasma VtTaves by t,he
TrarlSVerSFj Wave 上',etlm.V. (V.CT.LihvIJakhaて11kov and
V.N.Tsytovich)
〔名大理.励弧 S研〕
c imectron Sca℃t,ering t)y ･Irdh ih ■colPPer- Ciold Bas貞
Alloys, (W∴M.Star,F.B∴Ba_steps and C.van
翫 arle)




プ レプ リン ト案内
o EquivalenceBetween S-Matrix and rlLreenls Function
Ap℃roach もo thr3 Kor]do ProbleIPl (Job.3nneS Zittarf,a)
C Magnetic Susceptibility of Dilute M,agnetic Aユユoys.
(Johanne.s Zittar+UZI
cDynamics ofLocaliz･ed Moments in Metals;iT打 /･Sepond
Order FJXChange fl:LffecもS. (A.OTbach and督∴J.
･sT,enCer)
a Low Temperature Properties ofMetal;Dilute-Magnetic
- Ioヱ1SvsteTjl1. (K.K._Murata aTld I.W~.粁ilki懲S)
c Phase Transj-bic,n Between Par･tia11y (コon(iensed H｡in叩 en-
ec)usand Periodic Sv･stems. (A.Coniglio,
･M.壬血rinaroaTld B.Preziosi)
t 7)
c Gerleraユi･7_･ation cf the 王≡ffec七ivr-JL-1L･.払S.s E(〕uation.
(C:,.IadoI._i.siand B.PrelZ.ic)si)
〔久 保 研 〕
c Sin庄Ie LC;ite AIOPrOXimaもioTIS iT:,_the EJlectronicrlTie⊂)ry
of SilTlple Binary Alloys. (B.VeH cky, S.Kirkpa-
trick,and. HLEhre三ユTeichう ー
c Quantum T'he,Dry ｢)I Light Propagation in a Fluctuating
Las,er-ActivD,Medium. (玩.Graham a_Tュd H.lqaken)
c ArlOmalous 互1eくつもrical Resisもivity irlAntJiferromagnetic
Mei,a.ls-Ilearthe Neel Point. (Yukio･Suezakiand
HaZimeil,ioril
c PhorlOn Frequency and 葦Iecもron-Phonon Interacもioriin
Metals in a Sh,trong Magnetic Fie･ld. (Ta七suT.O
Nagaiand Hazime Mori)




〇 Phase separa.lion in Isoもopic Fermi⊥Bose Mixtures.
(J.M.∫.van LeeuWen and Tl.α.D.Cohen)
c paも鮎 logical .science by I.Langmuir. (A.N.翫 11)
D Self- C〔)nsistentJCharge Densities,Potenもials,and
Work FunlCtions aも Metallic lnterfaces.
(,A.J.Bennett and C.a.DukF3)
O .Magne･もic とくquatiorlOf State for Nickelnear its (っurie
poini,. (.I.S.KouvelancI∫.B.Clomly)
c A_Ne,w MethC)A fnT LinearizllngMany i30.dy Flquations of
T血 もiL7n in StaListicali/i.eじha机 cs. (L.ML.FLOth)
c ILl血gneもisln Of Induced Momenも Svstems. (B.B.(〕(Joperう
c Supt3rCOnCluctiv-1ty c)f Srpm lltlin TJaI'-もicles MeaLC,ureClby
Tunrl'=llnf:,P. (工 工,riae･tjer Eind 冒.畑 ?Jell':}T)
｡ PL-〕O石(､,selLSiもiVe l]1unTleliTIE_･3 anCISupercondl-HO/tivjもy.
日 .Gi′:まeVe･r)
c Nc)r1- Tu_:rluilibrium Sta侶川,i'j-iLJこITg一3 SvstcHTiLj;
1.∵七･lit,i.,-:tica1 7㌧極cha.nics of Loch-Ll 昆quilibriun
2,SuT)rIrClrrFjT_it.l i.n (r･えも二;(jn･:jens･○(二ミ損亡}:t=.了仁)n i二危.,i.
(T〕(-1/ViliL7r】モモr(gm,lnrl)
c Q.uantum TraTISPOrも TheoTy in Stroil雪 Ih血gnetj_c Fields.
(H.F.Bu(id)
C.lrhe I:再ng･jl,加delwltJh See,Ond Neighbor エnteraction∴ 工
Some FJXaCt Re.sultE;and an Approxiコlate SolutioIl.
(F.Y.Wu,Chungpeng Fan)
e Anomalous Resistance an且 Magnetoresistance in Two
DimensionalTransport iT].InAs. (S.Kawajiand
Y.Kawaguchi)








c Singularities in もhe X- Ray Absorption and Emission
of■Metals
II. Self- consistent Treatment of Divergences
(や.Nozie-res,J.C-avoret and a.Rouleも)
of Metals
工ⅠL One Body Theory.
(P.Nozieresand C.T.de Dominicis)
l
c IH:lffect･of P三･eSSure o`n the Ne,-3l TemTjeraもure bf Rar〔∋
琶arもh I,l_teTmel,allH c･(〕OnilPOun･rls. (K.Sekizawa,
fiiこ;･r-1S7L,li Seki≡,aT,Va aJrld C.T.TloTiniT_uka)
o Asymptoもic Beha.viol c)fTrJePliも'Z.壬血 七ricesa了Id Deもermi-
rlantLClt. (lPt.E･,Har七両 g a,/,_d 払 7㌦ Fisher)
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編 集 後 記
基研創立 15周年記念 Vソポジウム事業'T)一つ として, ｢基研要覧Jが刊
行された ｡ その準備の一つ として,物 性研究の 前身である物性論研究の歴史
を調べ る機会を持った｡.漸 く秋立ち始めた 或 度の午後,寄噂の一隅 より昭和
18年創刊の物性論研究を 酎二日した O 現在, 日本の物性浬論の指導的党規に
立 って屠 られ る猪先住方が,卒業後数年を経ず して投 稿された論文は,通常
の論文 とは削 りの意味で興味が あったO物性論研究は戦争中の難事にあ って･
その刊行が一時中断 されたが,戦後間もな く復刊 され ,日東の物性論の進歩
に著 しい覚猷をした ことは何人も否定 出来ないであろ うO
さて,物性研究は終刊となった物性論研究 よりも, より巨‖辛目'Ii:物性物 酎T新
井者のための雑誌 として再出発 した｡投稿 され る論文の数 も縫近少 し増大 し
たよ うである｡物理学研究者に対す る色々な環境 も知性論研究が 愛 読 されて
いた時代 と比較す ると∴ 葦しく変った ように.Lfl.われ る ｡ 最近の 物性研究は,
柳生基礎諭 グjL/-プ(ni司人煙誌的碩向がな くもない｡物性研究,7'存在 意義を
十分生かすには,矢張 り通常の学術 華誌乃至は商業雑誌 とは累 ったより自由
で, 良,気華な物性 物 理研究 者のための 潅誌 としての 性格を一 層祷つ ことで
あろ う｡









編 集 後 記
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
統計力学の国擦会議 と,秋の分科会と,基研 15周年 V ンポiyウムとには
さまれて,塞研問辺の住人は,右往左往しているかんじである, ｢物性研究｣

















車をかけ,学問自体のセFクV ヨキ ジ字本をます ます助長す ることになるので
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発行人 塩 田 博 嗣
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京都 大 学 基礎 物理 学 研 究所
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